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Publier – La rive
Opération préventive de diagnostic (2006)
André Rebiscoul
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rebiscoul A. 2007 : Publier (Haute-Savoie, Rhône-Alpes) la Rive, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Un projet de construction d’une marina sur la rive du lac Léman a fait l’objet d’une
prescription de diagnostic archéologique par le SRA.
2 Cet  espace,  relativement  vaste  (20 394 m2),  étant  encore  largement  occupé  par  de
nombreuses  habitations,  nécessite  deux  phases  de  diagnostic.  La  première  s’est
déroulée au mois de septembre et concerne environ 50 % du projet.
3 L’emplacement de la marina se trouve dans le cône de déjection de la Dranse et les
sondages ont mis en évidence une alternance de dépôts alluviaux constitués de galets,
de sables et d’argiles. Il est très probable qu’ils aient été partiellement remaniés par la
Dranse au mini âge Glaciaire.
4 En  toute  fin  d’opération,  nous  avons  ouvert  un  sondage  à  l’extrémité  sud-est  de
l’emprise qui a permis de retrouver la moraine ainsi qu’une sépulture. Il s’agit d’une
sépulture en pleine terre, orientée à l’est et sans aucun mobilier.
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